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Riassunto: Il paradigma biomedico in cui è incardinata la psi-
cosomatica è fondato sulla dicotomia mente-corpo, e su una 
concezione del corpo astorica e universale. La psicosomatica 
presenta pertanto una visione asettica e decontestualizzata in 
cui la malattia e il corpo sono spogliati di ogni valenza simbo-
lica, sociale, politica. La prospettiva dell’antropologia medica 
apre la strada a un nuovo paradigma, di cui si avverte le neces-
sità, per una lettura critica dei fenomeni in una chiave antidi-
cotomica, in cui il concetto di somatizzazione è sostituito da 
quello di incorporazione, e il corpo non è più solo superficie 
di iscrizione dei registri simbolici, ma sede in cui l’economia, 
il potere e la disuguaglianza mostrano i loro effetti incarnati.
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Psychosomatics within the biomedical paradigm 
and within the perspective of medical anthropology
The biomedical paradigm, in which psychosomatics is embed-
ded, is based on a mind-body dichotomy and on a universali-
stic and a historical conception of body. Psychosomatics inde-
ed presents an «aseptic» and decontextualized vision in witch 
illness and body are deprived of any symbolic, social and poli-
tical value. The perspective of medical anthropology allows 
for a new paradigm and a critical reading of clinical pheno-
menology in a non-dualistic key, where the concept of «soma-
tization» is substituted by the concept of «embodiment». In 
this view, the body ceases to be a mere inscription of symbolic 
contents, and becomes the place where economy, power and 
inequality show their embodied effects. 
Key-Words: psychosomatics, somatization, medical anthropo-
logy, embodiment, paradigm
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